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El uso de la imprenta como medio eficaz para la transmisión de 
las ideas y la divulgación de asuntos culturales y científicos es de 
antigua data en la Universidad Autónoma del Estado de México. 
El primer periódico editado en los talleres de tipografía y 
litografía del entonces Instituto Literario apareció en 1872 y llevó 
por título El Hogar; su editor fue el director del colegio, Jesús 
Fuentes y Muñiz (1834-1895),  en la integración de su contenido 
participaron alumnos y profesores con artículos, traducciones y 
creaciones literarias. 
De vida efímera –como todas las publicaciones de su época− 
El Hogar marcó un derrotero que otros recorrieron, pues en 1884 
apareció El Instituto Literario, revista científico-cultural dirigida 
por el eminente naturalista Manuel M. Villada. De periodicidad 
quincenal, esta publicación nació con la característica, poco 
común, de que su costo era sufragado totalmente con aportaciones 
de los profesores.1 Se editaba en la imprenta del instituto e incluía 
artículos escritos por los alumnos; sobrevivió hasta 1875.
En 1898 apareció el Boletín del Instituto Científico y Literario 
del Estado de México, la publicación periódica más importante del 
instituto que circuló de forma continua hasta 1910 y después, de 
manera irregular, hasta 1947.
En sus páginas colaboraron escritores y pedagogos de renombre, 
tales como: Andrés Molina Enríquez, Agustín González Plata, 
Juan B. Garza, Laura Méndez de Cuenca, Felipe N. Villarello, 
Francisco Olaguíbel, Anselmo Camacho, Servando Mier y Manuel 
1 El Archivo Histórico de la uaem conserva una relación con los nombres de los profesores 
y las cuotas que aportaban para la impresión de El Instituto Literario (expediente Núm. 
2964 “A”).
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María Villada. El licenciado Pablo Zayas Guarneros publicó, por 
entregas, un tratado de Derecho romano y el maestro González 
Plata hizo lo propio con varios libros de pedagogía y didáctica. 
La publicación estaba dirigida por Silviano Enríquez, director del 
colegio, quien escribía artículos sobre temas de química.
Otras publicaciones dieron fama al periodismo cultural y 
científico  que se cultivaba en el instituto. Al final de la segunda 
década del siglo xx apareció la revista estudiantil Juventud, dirigida 
por Horacio Zúñiga, quien tuvo como asiduos colaboradores al 
también poeta Enrique Carniado y a los artistas plásticos Pastor 
Velázquez y Vicente Mendiola, este último autor de picantes e 
ingeniosas caricaturas de los profesores quien firmaba con un 
seudónimo demasiado elocuente: “Pesadilla”.
Por la profundidad y diversidad de su contenido, puede 
decirse que Juventud  marcó un “antes” y un “después” dentro 
de una brillante tradición editorial que se inició en el Instituto 
Científico y Literario y ha tenido continuidad en la Universidad 
Autónoma del Estado de México
*****
En 1930 −centenario luctuoso de Simón Bolívar− se creó la revista 
Génesis,  publicación de crítica social y política que desde el primer 
número se identificó como “órgano oficial de la Liga Estudiantil 
del Estado de México contra el Imperialismo Yanqui”. La liga 
era un grupo de jóvenes de tendencias claramente nacionalistas 
encabezado por Ladislao S. Badillo,  joven carismático que estuvo 
al frente de importantes movimientos de la época, entre ellos, 
la organización de obreros y comerciantes de los mercados y la 
integración del Bloque de Maestros del Estado de México, que 
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declaró una huelga, y años después dio origen al actual Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México (smsem).
Al lado de Badillo, destacaba en aquel tiempo un joven 
estudiante de leyes, de 16 años, llamado Gabriel Luis Ezeta, quien 
estaba destinado a formar parte, tras su graduación, de una familia 
de notarios y liberales de la ciudad de Toluca.
Ezeta compartía ideas y propósitos con Badillo y otros líderes 
estudiantiles, él fue quien propuso la creación de una revista que 
sirviera de instrumento para difundir los principios e iniciativas 
de la liga dentro y fuera del ámbito estudiantil.
La designación de este joven director –quien falleció a la edad 
de 35 años– marcó el nacimiento de un nuevo liderazgo, ya que 
varios meses después, Badillo le entregó la presidencia de la liga 
a Ezeta para que la dirigiera de acuerdo con sus ideas personales. 
Cuatro años más tarde, Ladislao S. Badillo estaba al frente de 
la primera huelga estudiantil que demandó la autonomía del 
Instituto Científico y Literario.
En las páginas de Génesis se difundieron artículos que abogaban 
por el desarrollo de un nacionalismo capaz de contener los avances 
expansionistas de América del Norte, a raíz de la adopción de la 
“doctrina Monroe”, en aspectos económico, político, ideológico y 
aun territorial.
La sección literaria, incluida  en páginas centrales, estaba a 
cargo de Josué Mirlo –Genaro Robles Barrera–, que en aquel 
tiempo se desempeñaba como catedrático en el instituto. Mirlo 
seleccionaba para cada número uno o varios poemas de corte 
nacionalista que estaban en consonancia con la línea editorial de 
la revista.2
2 En las páginas de Génesis, Josué Mirlo dio a conocer uno de sus poemas emblemáticos: 
Era un pájaro orfebre…
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Por otro lado, en varios números se incluyeron proclamas 
contra los peligros del imperialismo, reseñas de diversas actividades 
de la liga, artículos sobre la figura de Simón Bolívar como símbolo 
de esa lucha y pensamientos del ilustre Libertador.
En la página 18 del número 4, correspondiente a febrero de 
1931, se publica una crónica del programa de actividades con 
que se conmemoró en Toluca, el 17 de diciembre de 1930, el 
centenario de la muerte de Bolívar. En la nota se informa que 
por la mañana se llevó a cabo una ceremonia para colocar la 
primera piedra de un monumento en una plaza dedicada a honrar 
la memoria del prócer venezolano –actualmente jardín Simón 
Bolívar− y por la noche se celebró una velada musical y literaria 
en el Teatro Principal de Toluca con el mismo motivo. En la 
ceremonia matutina, el orador principal fue Adolfo López Mateos 
y en la velada, Octavio Paz, ambos alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En esa oportunidad, los dirigentes de la liga donaron un 
busto de bronce del general Bolívar que durante muchos años 
estuvo colocado en el centro del jardín sobre un pedestal, antes 
de ser removido para colocar en su lugar una estatua ecuestre del 
insurgente venezolano.
Entre los propósitos de la revista Génesis estaba trabajar por 
la ampliación de la educación popular, como se advierte en una 
nota de la Redacción publicada en el primer número: “…nos 
concretaremos a hacer labor que sirva para que nuestro pueblo, cuya 
educación ha sido tan descuidada a causa de los acontecimientos 
de los últimos veinte años, se percate de la acción devastadora del 
yanqui y sepa, como único medio de contrarrestarla, conservar 
el espíritu latino que desgraciadamente se está perdiendo” (15 de 
septiembre de 1830, p.3).
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A pesar de su limitado espacio (15 x 21 cm, 24 p.), Génesis 
publicó artículos de reconocidos maestros del Instituto Científico 
y Literario y prominentes intelectuales de Toluca como los 
profesores Lázaro Manuel Muñoz y Manuel Lara, Gustavo 
Domínguez Vega, Vicente de P. Cano, y varios textos seleccionados 
de colaboradores externos como Marcela Núñez, José Ingenieros, 
Gabriela Mistral y tres de los más famosos oradores de la época: 
Jesús Urueta, José María Lozano y Nemesio García Naranjo. 
Ladislao Badillo y Gabriel Ezeta −quien usaba el seudónimo Elías 
Zelib Ugarte− escribieron artículos, exhortativas, avisos y reseñas 
relacionadas con actividades de la liga antiimperialista. 
De ese modo, Génesis dejó una huella profunda en la historia 
del periodismo estudiantil del Estado de México.
La compilación hecha por el doctor Jorge Olvera García, que 
se muestra en este volumen, dará una idea más completa de lo que 
hasta aquí se lleva escrito.
Verano de 2015.
inocente peñaloza garcía,




En julio de 1851, el gobernador del Estado de México, Mariano 
Riva Palacio, hizo entrega de un taller de imprenta a estudiantes 
y profesores del Instituto Literario de Toluca, representados en 
tan memorable ocasión por el ilustre liberal Felipe Sánchez Solís, 
director del plantel.
A partir de aquel hecho histórico, los alumnos pudieron 
recibir clases de litografía y tipografía con la idea de que los que 
no pudieran cursar una “carrera literaria”, como solía llamarse a la 
licenciatura, por lo menos adquirieran un oficio que les permitiría 
ganarse la vida honestamente.
De manera inmediata, surgió en el instituto la inquietud 
de publicar libros, folletos, programas y artísticas litografías 
relacionadas con los cursos y las ceremonias más solemnes, 
como la apertura de clases, la entrega de premios a los alumnos 
sobresalientes y el informe anual del director, así como los festejos 
del carnaval, las fiestas patrias y otras actividades en las que 
participaban alumnos y profesores.
La imprenta fue trasladada en 1889 a la Escuela de Artes y 
Oficios (Edayo), una de sus prensas se conserva todavía como 
objeto histórico en el Museo de Historia Universitaria “José María 
Morelos y Pavón”. En ella se imprimió hace 85 años la revista 
estudiantil Génesis, de la cual se conocen seis números sencillos y 
uno doble que hoy se presentan en una colección ordenada.
La revista tuvo como editores a dos jóvenes estudiantes que, por 
méritos indiscutibles, forman parte de la historia de la institución: 
Gabriel L. Ezeta y Ladislao S. Badillo. Ambos participaron en los 
primeros movimientos por la autonomía del Instituto Científico 
y Literario, y en la fundación de la Liga de Estudiantes del Estado 
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de México contra el imperialismo yanqui y en la organización de 
un justo reconocimiento a la obra de uno de los personajes más 
destacados del continente latinoamericano: el Libertador Simón 
Bolívar.
Los números de Génesis que aparecen a continuación, cada 
uno de 24 páginas, fueron publicados entre el 15 de septiembre 
de 1930 y el 15 de mayo de 1931. El precio del ejemplar era de 10 
centavos y la tarifa de publicidad se especificaba en un desplegado 
de la revista con los siguientes costos: a una plana $8.00, media 
plana $4.00, un cuarto de plana $2.00. En cada número aparecían 
anuncios en los espacios determinados con el patrocinio de 
establecimientos comerciales, industrias y despachos profesionales.
En cuanto a criterios de política editorial, la inclinación de 
los colaboradores era de carácter nacionalista, de acuerdo con 
los propósitos de la liga con la influencia que proyectaba el 
pensamiento bolivariano en aquella época. Los editores de Génesis 
tuvieron una importante presencia en las gestiones encaminadas a 
construir, en el centenario luctuoso del Libertador, un jardín en la 
ciudad de Toluca que llevara su nombre, el cual fue trazado en un 
terreno que había pertenecido al Instituto Científico y Literario. 
De estos hechos se da cuenta en las páginas de la revista.
Por una marcada atención del notario Gabriel Ezeta Moll, 
egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(uaem), que durante muchos años ha conservado con extremo 
cuidado los seis ejemplares conocidos de Génesis, hoy tenemos 
la oportunidad de presentarlos a la comunidad universitaria para 
que sean conocidos, analizados y valorados dentro del contexto 
histórico en que fueron publicados y por la oportuna lección de 
buen periodismo que proyectan al interior de la uaem, institución 
que hoy ocupa un lugar importante entre las universidades del país 
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por la calidad de sus publicaciones y por el indiscutible talento de 
sus periodistas y escritores.
“Patria, Ciencia y Trabajo”
dr. en d. Jorge olvera garcía,
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